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Resumen 
El presente informe de investigación “Ebitda y su  relación con la  Rentabilidad en las 
empresas de Servicentro en  Los Olivos, 2019, tiene como  objetivo general,  
determinar de qué manera  EBITDA se relaciona con la rentabilidad en las empresas 
de servicentro, Los Olivos 2019. 
El tipo de investigación es aplicada con un diseño no experimental transversal, el 
tamaño de muestra se obtuvo a través del muestreo aleatorio simple y aplicando la 
respectiva la formula, fueron 46 trabajadores profesionales con los que se efectuó la 
encuesta mediante un cuestionario de ítems utilizado para la recolección de datos, la 
validez del instrumento se realizó mediante el juicio de profesionales expertos en 
investigación de la Universidad César Vallejo,  usándose el coeficiente de Alpha de 
Cronbach para determinar el grado de confiabilidad de las variables y la prueba Rho 
Spearman para la comprobación de hipótesis, teniendo como resultado 0,787 y 0,943 
respectivamente, con un nivel de significancia de  0,000. 
Concluyendo que, el EBITDA tiene relación con la rentabilidad en las empresas de 
Servicentro, sin embrago los profesionales encargados de las entidades, no lo aplican, 
debido a políticas de funcionamiento, llevar la contabilidad en base a la normativa 
tributaria y  falta de conocimiento de éste indicador. 
Palabras Claves: Rendimiento, EBITDA, Beneficio, Inversión 
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Abstract 
The present research report “Ebitda and its relation to Profitability in Servicentro 
companies in Los Olivos, 2019, has the general objective of determining how EBITDA 
is related to profitability in service companies, Los Olivos 2019. 
The type of investigation is applied with a non-experimental cross-sectional design, the 
sample size was obtained through simple random sampling and applying the respective 
formula, there were 46 professional workers with whom the survey was carried out 
using an item questionnaire used to data collection, the validity of the instrument was 
made through the judgment of professional research experts from the César Vallejo 
University, using Cronbach's Alpha coefficient to determine the degree of reliability of 
the variables and the Rho Spearman test to verify hypothesis, resulting in 0.787 and 
0.943 respectively, with a significance level of 0.000. 
Concluding that EBITDA is related to profitability in Servicentro companies, however 
the professionals in charge of the entities do not apply it, due to operating policies, 
keeping accounts based on tax regulations and lack of knowledge of it indicator. 
Keywords: Yield, EBITDA, Profit, Investment
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I.INTRODUCCIÓN
En el Perú existen diversas empresas de Servicentro que ofrecen distintos tipos de 
combustibles para vehículos automotores que transitan a diario realizando 
actividades, ya sea uso personal o de servicio cada una de ellas con diferencias de 
crecimiento unas más que otras dependiendo a los mecanismos que utilizan para 
su desarrollo económico. Sin embargo se ha visto que dichas empresas en su 
mayoría no utilizan herramientas de gestión, evitando hacer  una evaluación de 
información de calidad de sus estados financieros  desaprovechando los beneficios 
que tienen estas herramientas. A ello rescatamos el uso del EBITDA y su 
importancia  ya que es una herramienta  de gestión que permite al inversionista o 
propietario mostrar  el rendimiento  real de la entidad. Se sabe que el objetivo 
principal para que la empresa siga en crecimiento y su actividad no se vea afectada 
es generar rentabilidad. 
Por lo que, el desconocimiento de la importancia de este indicador  genera mala 
toma de decisiones provocando incertidumbres de proyección, inversión y hacer 
frente a sus obligaciones. Teniendo en cuenta también que la misma calidad de la 
información contable no está de acuerdo con las normas contables o no es una 
información sincerada y que se trabaja a la contabilidad solo con un propósito 
normativo tributario de cumplimiento. Sin embargo, la contabilidad es más que eso, 
proporciona mucha información de gran utilidad para los negocios y básicamente 
para la toma de decisiones haciendo que se pierdan oportunidades de inversiones 
determinando un valor real.  Trayendo como consecuencias, las ineficientes 
decisiones de fijar objetivos para el bien de la entidad. Así como también la 
incertidumbre de los gerentes e inversionistas de obtener resultados más 
acertados, el  gerente para decidir y el inversionista para aportar.  
Frente a esta situación contamos con el indicador del EBITDA es una medida de 
valor y rentabilidad, dando un reporte financiero que permite evaluar la capacidad 
de generación de excedentes de una empresa. Logrando evaluar su 
comportamiento y situación económica y financiera. Ayudando así a tener una 




que si con el resultado obtenido es suficiente para cubrir los costos y gastos de 
intereses y demás obligaciones  provenientes posteriores obteniendo un equilibrio 
o razonabilidad  entre ambos. Aportando así a los inconvenientes antes 
mencionados, generándoles una mejor perspectiva de visión tomando decisiones 
en una proyección de crecimiento y solidez positiva a la empresa por la cual se 
creó. Cabe resaltar que el Ebitda también nos sirve para comparar los resultados 
de periodos anteriores de una misma empresa y los resultados de otras empresas.  
Se planteó como problema general, ¿De qué manera el EBITDA se relaciona con 
la rentabilidad en las empresas de servicentro, Los Olivos 2019? que alude a las 
dos variables en cuestión de investigación y  como problemas específicos, ¿De qué 
manera el EBITDA se relaciona con la rentabilidad en las empresas de servicentro, 
Los Olivos 2019?, ¿De qué manera el EBITDA se relaciona con el rendimiento en 
las empresas de servicentro, Los Olivos 2019? Y ¿De qué manera la rentabilidad 
se relaciona con la ganancia operativa  en las empresas de servicentro, Los Olivos 
2019? Conformadas por las respectivas variables y dimensiones. 
Asimismo se justifica ésta investigación, en el ámbito teórico, práctico y 
metodológico en el texto siguiente. 
Esta investigación sobre el EBITDA es muy importante porque facilita la claridad y 
entendimiento del tema, está hecho con un lenguaje claro y conciso. Es confiable 
ya que todo concepto o información dada son de fuentes evaluadas, citas de 
autores reales, tesis importantes. Esto servirá de base y guía para las 
investigaciones futuras que se relacionen de alguna manera con este tema, también 
para el público interesado en el rubro de finanzas, ya sea estudiantes, profesionales 
o personas que les guste adquirir conocimientos financieros. Así como también, 
para la industria empresarial que de algún modo u otro desee aplicar esta 
herramienta para evaluar y controlar el financiamiento relacionado con crecimiento 
económico de su rubro, cabe mencionar que en las empresas de servicentro  del 
distrito no se usa mucho éste indicador financiero, esto sucede porque no se cuenta 
con un buen asesoramiento financiero o simplemente optan por no utilizarlo, no 




 Ante ello,  ésta investigación tiene como finalidad  realizarse en las empresas de 
servicentro del  el Distrito de los Olivos  y como  propósito brindar información 
verídica y concisa sobre el Ebitda para que los  empresarios (propietarios 
emprendedores de la industria) puedan conocer su aplicación e importancia de éste 
indicador en la toma de decisiones con visión de proyección, obteniendo una 
información verídica sobre el rendimiento de su actividad y deducir si dicho ente 
está preparado o no  para cumplir obligaciones posteriores, por ende incitar a los 
inversionistas y/o socios para  que aporten en el crecimiento ofreciéndoles 
información real . Por otro lado para comprobar la relación del EBITDA con la 
rentabilidad se respaldará  por medios probalísticos de estadísticas. 
Se tiene como objetivo general determinar si el EBITDA se relaciona con la  
rentabilidad en las empresas de servicentro, Los Olivos 2019 y como objetivos 
específicos, determinar si el EBITDA se relaciona con el rendimiento en las 
empresas de servicentro, Los Olivos 2019, determinar si el EBITDA se realciona 
con la inversión en las empresas de servicentro, Los Olivos 2019, determinar si la 
Rentabilidad se relaciona con la ganancia operativa en las empresas de servicentro, 
Los Olivos 2019. A ello se le suma la hipótesis general y específicas  que 
posteriormente van hacer comprobadas mediante métodos estadísticos, 
rechazando o aceptando, planteándose de ésta manera, El  EBITDA se relaciona 
con la rentabilidad en las empresas de servicentro, Los Olivos 2019, El EBITDA se 
relaciona con el rendimiento en las empresas de servicentro, Los Olivos 2019, El 
EBITDA se relaciona con la inversión en las empresas de Servicentro, Los Olivos 
2019, La Rentabilidad se relaciona con la ganancia operativa en las empresas de 
Servicentro, Los Olivos 2019. 
II.MARCO TEÓRICO 
Para desarrollar el marco teórico, ésta investigación se complementa con trabajos 
previos de investigaciones, para la Variable 1 EBITDA tenemos a Cabellos, J. y 
Castrejón, E. (2015), Cuyo título fue “El margen del EBITDA como indicador 
financiero contable de agregación de valor en las empresas del sector de 
construcción que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima durante el periodo 2009-




través del tiempo constituye un indicador de agregación de valor, en lo que 
concluye, para que el EBITDA constituya un indicador de agregación de Valor a 
través del tiempo, éste debe considerase como margen. Es decir, una vez 
disponible la información de sus informes financieros auditados y a partir de los 
cuales se pueda hacer el cálculo correspondiente del EBITDA Y margen del 
EBITDA.  Se obtenga como consecuencia dos resultados permitiendo responder 
en forma preliminar al objetivo planteado de la investigación. 
 Alvarado, F. (2017), titulada “Evaluación del margen Ebitda como una herramienta 
de gestión financiera para unidades de negocio; caso Acerías Paz del Río S.A”. 
Tiene como objetivo evaluar el margen del Ebitda como herramienta de gestión 
financiera para unidades de negocio, a  lo que concluye, el margen del Ebitda puede 
ser considerado como herramienta de gestión financiera porque muestra una 
relación positiva con sus componentes. Sin embargo, los resultados teórico-
prácticos evidencian imperfecciones en la parte financiera que implica la toma de 
decisiones a corto y largo plazo. 
 Aguirre D. (2015). Cuyo título fue, “Análisis para la toma de decisiones en base al 
EBITDA aplicado a estados financieros consolidados”, su  objetivo es realizar un 
análisis financiero para la implementación de estrategias en base al indicador 
financiero EBITDA de la consolidación de estados financieros, por lo que concluye 
afirmando, el indicador financiero EBITDA permite a los usuarios de los estados 
financieros precisar la liquidez y la rentabilidad que ha originado un negocio, ya que 
para realizar el cálculo de éste, no se incluyen aquellas operaciones que no forman 
parte de las actividades operativas  de la compañía.  
Hellen, F. y Flacké, C. (2017) Cuyo título fue “La aplicación del EBITDA para la 
medición del desempeño y factores que lo influyen”, con el objetivo de investigar  el 
uso del Ebitda en los informes anuales de las empresas y si existen algunos 
factores que influyen en su uso, concluye que, las ganancias de cada año en las 
empresas varían, por ende el Ebitda también muestra una variación. Además la 
influencia de los factores como las ganancias pro forma hacen que el que el uso 




información financiera adicional. Asimismo, Perianu, A., y Copãceanu, C. (2019) 
Con el título “El efecto del EBITDA adquirido de la compañía en el valor del acuerdo 
dentro del contexto de M&A”, tiene como objetivo examinar el impacto de la 
valoración múltiple del EBITDA  en la actividad de' fusión y adquisición '(M&A) y 
valor del trato para las empresas pequeñas en el sector farmacéutico, concluyendo 
que el múltiplo de valoración EBITDA tiene un impacto significativo en el precio de 
compra pero con poco efecto en la industria farmacéutica ya que el foco siempre 
está puesto en las sinergias operativas de que  los activos de target  pueden aportar 
en comparación con sus ganancias y destrezas de venta. 
 En trabajos previos de la variable 2 Rentabilidad, se muestra  Ríos, K. (2014), cuyo 
título fue “Gestión de procesos y Rentabilidad en las Empresas de Courieren  Lima 
Metropolitana, 2012-2013”, teniendo como objetivo determinar la influencia de la 
gestión de procesos en la rentabilidad en las empresas de Courier en Lima 
Metropolitana, concluyendo, para que haya una mejor rentabilidad se debe 
implantar una buena gestión de calidad dirigida sus objetivos implantados para ser 
más eficientes con el tiempo de entrega de productos, practicar la competividad con 
mejoramiento en la cadena de valor. Debido a que hecho el estudio se comprobó 
que la empresa carece de este proceso.  
Abad, J. (2016), investigación titulada, “La Rentabilidad de los Bancos Comerciales 
Y el Ambiente Macroeconómico: El Caso Peruano en el  Periodo 1982-2014”, Su 
objetivo a investigar implica la exploración sobre cómo lo macroeconómico y otros 
determinantes  afectaron la rentabilidad de los bancos comerciales peruanos en el 
periodo 1982- 2014, a ello concluye, la rentabilidad de un banco comercial peruano 
enfrentó determinantes distintos, importó el entorno macroeconómico y la influencia  
de los ratios que muestran el reflejo de  su gerencia y las características del 
mercado y su regulación gubernamental. Ninguno de estos planos ejercería una 
única influencia  y determinante por sí misma. 
 Meza, A. (2017) cuyo título fue “Gestión administrativa y su influencia en la 
rentabilidad de la empresa Cineplex s.a. durante el periodo 2014 - 2017”, tiene 




de la empresa CINEPLEX S.A, por lo que concluye afirmando, la gestión 
administrativa medida por medio de  los ingresos económicos de la entidad 
representa  una influencia directa en la rentabilidad. Debido a un eficiente control 
de los ingresos,  gastos y costos con una planificación  estratégica adecuada  para 
la toma de decisiones. Asimismo, Azula, E. y  Guevara, J. (2018) en su investigación 
titulada “Control interno y su incidencia en la Rentabilidad de la empresa 
Transportes Acuario SAC. Para los periodos 2016 - 2017”. Con el objetivo de 
Determinar la incidencia del control interno, bajo el modelo COSO en la rentabilidad 
de la empresa Transportes Acuario SAC, para los periodos 2016 – 2017. Concluye 
que,  el control interno incide directamente en la rentabilidad de la empresa 
Transportes Acuario SAC, a lo cual no se está aplicando en la empresa estudiada 
por lo que los trabajadores desconocen el sistema y su aplicación, así como 
también del reglamento interno.  
 Rincón, F. (2016). Cuyo título fue “La Gestión de Calidad Y la Rentabilidad en las 
Empresas del Sector Textil en el Distrito de la Victoria, año 2015”. Su objetivo fue 
Determinar si la gestión de calidad incide en la rentabilidad de las del sector textil 
en el distrito de la Victoria, año 2015. Concluyendo  que una buena gestión 
incrementará la  rentabilidad y un mayor rendimiento en las empresas con un 
continuo crecimiento. Algo que no se emplea en las empresas textiles, encontrando 
deficiencias de las cuales se destacan; no medir la competividad  en el mercado, 
falta de una política de control de calidad, falta de planeamiento estratégico y 
descuido en la  mejora continua de trabajadores afectando así el desarrollo de éstas 
llevándole al fracaso.  
Se considera como teoría la evolución de las finanzas para las dos variables, en 
sus orígenes a inicios del siglo xx, las finanzas se centró en la creación de 
empresas, en sus funciones operativas y administrativas de producción, más 
adelante debido al surgimiento del problema de la  consecución de fondos y su 
costo, las decisiones de inversión y gastos, la liquidez y la solvencia empresarial,  
nace la teoría económica  que genera un crecimiento a gran escala en el trabajo 
académico en administración de empresas y finanzas. En los últimos años, debido 
a la incertidumbre en los negocios y la economía, surgieron nuevos desarrollos 




permitieron medir y predecir el comportamiento de variables claves en el futuro  
facilitado el avance hacia la frontera del conocimiento financiero. (Flores, 2008, 
pág., 165) 
A continuación se redacta los enfoques conceptuales de la variable 1 Ebitda y sus 
indicadores, 
Ebitda, Se define como la  medición de  la utilidad de una entidad antes de la 
derivación de algunos gastos que frecuentemente consideran intrascendentes para 
un buen proceso de decisión. (Apaza, 2017, p. 217), es el resultado de la diferencia 
los gastos operativos y el margen, muestra la capacidad de creación de beneficio 
que tienen las actividades una entidad independientemente de su estrategia de sus 
inversores en la gestión financiera, indica al inversionista su beneficio o pérdida 
obtenida al realizar la empresa sus actividades comunes. (Manzanera, 2017,  
“Gastos generales”, parr.6), se mide en base a los estados financieros siendo 
fundamental para analizar el desempeño económico financiero de las entidades. 
(Batidas, 2007, pág. 54), por ende, el EBITDA es requerido para la mayoría de los 
informes ya que es la aproximación más cercana a los flujos de efectivo. (Naidji, sf, 
pág., 648). 
 Dentro de los indicadores correspondientes a ésta variable, se encuentra  el 
Indicador Financiero que Según Vaca y Marcelino (2016), es obtención de 
resultados que se dan al calcular  diferentes relaciones que existen en los datos de 
la información financiera, facilita para realizar la comparación de distintos periodos 
y con empresas de un mismo sector al cual pertenece para tomar decisiones 
eficientes. Cabe resaltar que para realizar este análisis se debe tener conocimiento 
y habilidad. (pág., 162-163). A su vez, el Indicador de rentabilidad o ratio de 
rentabilidad, es una unidad de medida que sirve para analizar si la entidad se 
encuentra con un buen volumen de liquidez capaz de cubrir o cancelar  los pagos 
de todas sus deudas durante el tiempo indefinido se su actividad. (Arenal, 2018, 
p.62), su medición sirve para  estimar y definir el rumbo de una entidad. Una gran 
cantidad de indicadores se pueden medir a partir de la información financiera 
relativas al desempeño, la actividad, la financiación y la liquidez. Algunos de ellos 
agregan coeficiente de endeudamiento, el precio-ganancias,  las ganancias por 




Las ventas son el inicio o el final de la cadena de valor de una entidad, siendo el 
soporte principal ya que es la única actividad que genera ingresos. (León,  revista 
de Ciencias Sociales, 2013, pag., 385). Costo de ventas son todos los gastos 
empleados para elaborar un producto, o en caso son servicios representan los 
gastos para efectuar la actividad. (Ramírez, 2018, “Estado de Resultados Integral”, 
párr. 6). Gastos Son disminuciones en los beneficios económicos producidos 
durante una actividad económica. (Apaza, 2017, p.8), se refiere básicamente a la 
compra de bienes y/o servicios de una entidad, no importando cual fuese la su 
actividad. De otra manera se puede considerar como la salida de dinero o aumento 
de una obligación monetaria, como un flujo negativo de la cuenta de 
explotación/producción. (Aceña, 2016, p.85). 
El Margen Bruto que es la capacidad de cada sol de ventas que una empresa es 
capaz de mantener en forma de utilidad bruta. Cuando más alto sea el margen 
bruto, más rentable será la empresa. (Apaza, 2017, p. 188), al obtener el margen 
bruto se obtiene el Margen operativo o Ganancia operativa, Journal of Economics 
and Finance infiere, es el beneficio neto derivado de las de las actividades 
operativas del negocio, sin tener en cuenta las transacciones y gastos extraños de 
naturaleza financiera. (Tulsian, 2914, pág., 20), es un indicador eficiente que 
empleado para poder saber el rendimiento del negocio, es  decir, el benéfico 
económico por la actividad realizada (unidades monetarias por cada unidad 
vendida). (Dueñas, 2016, “Ratios de rendimiento”, parr.3). 
Amortización, es el proceso por el cual se extingue una deuda conjuntamente con 
los intereses, en un periodo de tiempo determinado mediante la cancelación o pago, 
es decir, es el proceso por el cual se mata una deuda. (Mesa, 2017, Amortización, 
párr. 1), para definir la  Depreciación, según Moreno (2018),  Es la pérdida de valor 
que sufre un bien por ser utilizado, el paso del tiempo, o caída en desuso., presenta 
el costo del activo con una lo más aproximado a la realidad. (pág., 24). El Impuesto, 
es un capital monetario que  un estado percibe y utiliza para la inversión y 
operación, los impuestos son de suma importancia para el crecimiento de un país 
ya que se usa en el beneficio del desarrollo y se  aplican tanto en personas jurídicas 
como en personas naturales. (Rodríguez, 2017, pág. 38). Por otro lado, el  Interés 




valor de dinero en el tiempo. (Alvarez, 2016, “Ratios de rendimiento”,  parr.3), es el 
valor agregado al dinero bruto por la obtención de financiamiento, créditos o 
préstamos; obteniendo un beneficio económico para quienes realizan el servicio a 
los que lo solicitan. (Ayala y Becerril, 2016, “Rendimientos Financieros”, párr.3).  
Para  el enfoque conceptual de la variable 2 Rentabilidad 
Es la capacidad de una entidad para crear un beneficio o utilidad económica a 
cambio de la inversión realizada. Dicha rentabilidad se mide mediante un indicador 
de rentabilidad que contempla razones financieras sobre ingresos e inversión. 
(Vaca y Marcelino, 2016, p. 158), asimismo, la rentabilidad que se espera es de 
acuerdo a la cantidad de inversión y al riesgo que se somete, por lo que si hay 
mayor riesgo el inversor solicitará o requerirá un mayor rendimiento que compense 
el riesgo asumido. (Rodríguez, 2017,  p. 133-134). Los índices o indicadores que 
se usan para su medición se basan de acuerdo al tipo de rentabilidad, de las cuales 
se mencionan a la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera, la primera se 
refiere a la capacidad de generar beneficio en base a sus activos y es medida por 
el ratio ROA (Return on assets o Retorno sobre activos), calculándose entre la 
utilidad neta y los activos, la segunda  refiere a la  obtención de beneficio de en 
base a la inversión de accionistas, se mide mediante el indicador ROE (Return on 
equity o retorno sobre capital propio), calculándose entre la utilidad neta y el 
patrimonio.( Kabajeh, Al Nu’aimat, y Dahmash, International Journal of Humanities 
and Social Science, 2012, pág.,116). A continuación se mencionan  indicadores que 
conforman la rentabilidad: 
 Rendimiento, es un resultado obtenido derivados de un cálculo restando a los 
ingresos los gastos deducibles aplicados a su obtención. (Caldas, Carrión y Heras, 
2017,  p.12).  Sinónimo de Productividad que es el tamaño de la eficiencia que 
alcanza la empresa en el uso de los recursos para ser más competitiva en el 
mercado. (Físico, 2016, p.64), mediante ella se crea, genera o mejora bienes y 
servicios, esa dimensión eficiente adquirida de la producción de un determinado 
ejercicio económico. (Nemur, 2016, “Las definiciones de Productividad”, párr.1), 
que requiere de Inversión, que se define como  la utilización de recursos para 
adquirir activos duraderos, con la finalidad de generar ganancias o rentabilidad  de 




que refieren un  largo plazo y forman parte  del gasto que no se consume en  la 
actividad y que se mantiene en la entidad para ser utilizada en actividades  
posteriores (edificios, instalaciones, vehículos...). (Aceña, 2016, p.85). 
Ante ello se cuenta con Préstamos Bancarios que es, Es una operación financiera 
de una prestación y contraprestación múltiple. Este ejercicio se da cuando el 
prestamista entrega el capital al solicitante acordando un tiempo determinado y que 
por  ello se tiene que pagar intereses mediante un proceso de amortización. 
(Aparicio, et al, 2017, p.247) y Aportaciones de socios que se efectúa  en aportación 
de  fondos cuando una sociedad se constituye, durante del periodo activo de la 
industria, mediante ampliaciones de capital (llamado capital social) que se divide 
en participaciones y/o acciones, formando un valor nominal. Donde  Cada 
accionista tiene un número determinado, en función del capital aportado formando 
parte proporcional de la propiedad de la entidad. (Caldas, Carrión y Heras, 2017,  
p.171). Además de Activos Financieros, que son  los títulos que  conceden al 
comprador y/o inversor, derechos tales como el cobro de dividendo obteniendo 
beneficios en su actividad  la entidad que emite dichos activos. Cabe resaltar que 
de acuerdo a la evolución y manejo de los activos financieros  otorgarán beneficio 
o pérdida. (Domínguez, 2016, p.156), son valores de negociación en el momento 
de adquirirse y utilizarse como capitales ajenos. El negocio implica la transacción y 







3.1.  Tipo y diseño de investigación  
Tipo de investigación  
En el actual trabajo el tipo de investigación es aplicada, según Baena (2014), para 




teorías ya expuestas por autores y especialistas, no solo de una ciencia, dando un 
respectivo análisis y adecuándolo a la investigación (pág. 11). 
Diseño de investigación   
Es una investigación no experimental,  se caracteriza por ser natural ya que al 
momento de estudiarse no  se altera o manipula resultado obtenido, con mención 
de tipo transversal para recolectar datos mediante la indagación se da un tiempo 
determinado” (Para Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 149 -150). 
 
3.2.  Variables, Operacionalización   
La investigación consta de 2 variables por naturaleza cuantitativas con desarrollo 
cualitativo, conformadas por el  EBITDA como variable 1 y la Rentabilidad como 
variable 2, conceptualizas en el anexo 1, con sus respectivas dimensiones, 
indicadores y escala de medición. 
3.3.   Población y muestra  
Población 
Son un grupo de elementos conformados por diferentes miembros. Formando la 
totalidad de elementos o casos, sean estos sujetos, materias o acontecimientos, 
que tengan idénticos caracteres o criterios  y que se pueden distinguir  en un área 
determinada. (Sánchez, Reyes y Mejía, 2018, p.102). La población lo conforman 
trabajadores de 14 empresas de servicentro del distrito, Los Olivos, de los cuales 
se tomaron como factores de inclusión a los profesionales del área, logística, 
contable y gerencia, entre asistentes, jefes y gerentes excluyendo a los 
trabajadores de otras área no correspondidas a éstas. 
Tabla 1. 
 Determinación de la población 
Ruc Razón Social Población 
20530682197 Estación De Servicios Grifo Santa Eulalia 
S.R.L. 
2 




20100181704 Transportes Las Vegas S A 4 
20507704515 Inversiones Marsul E.I.R.L 1 
20371826727 Estacion de Servicios Grifo Master SRLl  4 
20425099907 Servicentro El Condor S.R.L. 3 
20111641022 ETIS SA. 10 
20517855252 Inversiones Duval SAC 4 
20524388376 C & E Grifos S.A.C 4 
20524280419 Grupo Almonacid S.A.C 3 
20515999770 Corporación Camajea S.A.C 4 
20566060681 Estacion de Servicios Metro S.A.C. 1 
20473935407 Estacion de Servicios Los Olivos Sociedad 
Anónima Cerrada 
4 
20501420949 Multiservicios Santa Ursula S.A.C. 4 
Total 52 
 Fuente: Sunat  
Muestra 
Parte del grupo de casos o individuos separados de una población por algún 
sistema de muestreo. (Sánchez, Reyes y Mejía, 2018, p.92) 
Con la finalidad de determinar el tamaño de muestra que será estudiada 
emplearemos el método  del  Muestreo Aleatorio Simple a la cantidad a los 
trabajadores escogidos de las empresas de Servicentro obtenidas, considerando la 
presente fórmula para el total de la población: 
 
𝑛 =
𝑁 × 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞
(𝑁 − 1) × 𝐸2 + 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞
 
𝑛 =
52 × 1.962 × 0.5 × 0.5
(52 − 1) × 0.052 + 1.962 × 0.5 × 0.5
 = 46 





         n: Total de muestra 
𝑝: Proporción que es de interés medir de la población (50% = 0.50) 
𝑞: Proporción que no es de interés medir de la población (50% = 0.50) 
De acuerdo a la fórmula aplicada, se obtuvo como resultado que para realizar la 
presente investigación tendrá muestra de 46 personas para que posteriormente se 
aplique el instrumento. 
3.4. Técnicas e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se empleará para el presente informe la realización de encuestas, ya que mediante 
ello se podrá recolectar datos para determinar la relación  del EBITDA en la 
rentabilidad de las empresas de Servicentro, Los Olivos 2019. 
El instrumento utilizado fue el cuestionario, el cual permite la recopilación de 
información de una manera confiable. 
 
Un formulario está conformado por un grupo de ítems  de acuerdo a las variables a 
estimar. La capacidad de los ítems se puede presentar en forma variada 




Ésta tesis  aplicará el cuestionario como instrumento donde se utilizará la técnica 
de validez de contenido, el artículo REDHECS menciona que,  la elección de una 
persona como experto, se basa en su profesionalismo y experiencia en temas de 
investigación, además para que el cuestionario sea validado debe tener 
concordancia con lo desarrollado en la investigación considerando el contenido 
temático, metodología abordada y tratamiento de datos. (Martínez y March, 2015), 
por ende, ésta investigación contará con 3 jueces expertos de la Universidad César 
Vallejo para la validación correspondiente del cuestionario. 




Tabla 2. Validación de expertos 
 Fuente: Elaboración propia 
 Confiabilidad 
En el artículo REDHECS sostiene que para efecto de confiabilidad los resultados 
obtenidos luego de haberse aplicado un instrumento no deben variar, por ende si 
se aplicaría el instrumento en diversas ocasiones con la misma información, los 
resultados que se obtengan deben ser iguales. (Martínez y March, 2015). Además 
se aplicará el spss v.25 a los 25 ítems formuladas para ambas variables para 
demostrar la fiabilidad de los resultados empleando el Coeficiente Alfa de Cronbach 
que es una medida para evaluar la confiabilidad o consistencia interna de un 
conjunto de ítems o escalas de prueba.( Goforth, University of Virginia Library 
,2015, párr., 1). Se tendrá un valor de entre uno y cero, con un mínimo de 0,7 y 
máximo 1,  entendiéndose que mientras más se aproxime el alfa a 1, la confiabilidad 
será mayor y será válido el estudio que estamos realizando.  
            
K= Es el número de ítems de escala. 
σ2𝑦𝑖= Varianza asociada con el ítem 1 
σ2𝑥 = varianza asociada con las puntuaciones totales observadas. 
α  = Coeficiente de confiabilidad.  
 
3.5.  Procedimientos 
Análisis de confiabilidad    
Tabla 3 
 Ibarra Fretell Walter Aplicable 
 Esteves Pairazaman, Ambrocio T.  Aplicable 




           Estadísticas de fiabilidad variable 1 
 
Fuente: Elaboración propia 
Como se puede observar en el resultado obtenido después de aplicar el análisis 
Alfa de Cronbach de los 14 ítems del cuestionario validado en la variable EBITDA 
es de 0,787   lo que implica que tiene un nivel de confiabilidad aceptable ya que es 
mayor de 0,7 que es el mínimo como referencia para ésta  investigación. 
 Tabla 4  
Estadísticas de fiabilidad variable 2 
 
Fuente: Elaboración propia 
Para obtener este resultado se tomó 11 ítems del cuestionario validado 
correspondientes a la variable  Rentabilidad y utilizando el análisis Alfa de 
Cronbach, con un 0.943 arrojado se demuestra  un nivel de confiabilidad muy bueno 
ya que es más próximo a 1, además de demostrar que existe una homogeneidad 
adecuada en las respuestas de cada ítem. 
3.6.  Métodos y análisis de datos 
Método 
El método que se evidencia en la vigente investigación es el hipotético deductivo 
debido a que cuando existe un problema o incertidumbre se establece lo verídico o 
falso de una suposición, después de lo observado con enunciados que apuntan  a 
objetos y propiedades observables, que resultan al deducir las hipótesis y, cuyo 
efecto estamos en condiciones de establecer directamente. (Behar, 2008, p.40). 




 Se conoce como una investigación descriptiva, puesto que busca investigar las 
características y  por las cuales el EBITDA se relaciona con la rentabilidad de las 
empresas de Servicentro, primer nivel de investigación sustantiva. Se dirige a 
identificar las características y descripción del fenómeno en su estado actual. 
(Sánchez, Reyes y Mejía, 2018, p.80). 
 
3.2.  Aspectos éticos 
 
Para efectos de la presente investigación se aplica valores como responsabilidad y 
honestidad, con principios de veracidad, ética y moral, debido a que no se realizó 
plagio alguno de las investigaciones, revistas indexadas, libros empleados para 
desarrollarse, haciéndose mención de dichos autores en las referencias 
bibliográficas y durante el desarrollo de la investigación utilizando  el manual Apa, 



















4.1 Análisis de los resultados 
 
Tabla 5  
Tabla de frecuencias y porcentajes de la dimensión “Indicador financiero 
 
  Fuente: Elaboración propia 
  
En la presente tabla se están considerando 4 ítems en total del cuestionario  
correspondiente a la dimensión antes mencionada  con base a la encueta efectuada 
a los profesionales de dicha empresa de acuerdo a la muestra. Donde se obtiene 
como resultado un mayor porcentaje que indica el uso inadecuado del EBITDA 
como Indicador Financiero. Por lo cual  si se hiciera un buen uso de ésta 
herramienta para evaluar la capacidad de beneficio de una entidad, se resuelve 
incertidumbres de los gerentes para tomar mejores decisiones de proyección con 
lo  que la empresa  seguirá perenne, sólida y en crecimiento. 
 
Tabla 6 
Tabla de frecuencias y porcentajes de la dimensión “Ganancia Operativa” 
 




En la presente tabla se cuenta con 10 ítems del cuestionario que conforman la 
dimensión (Ganancia operativa), obteniendo como resultado después de realizarse 
la encuesta que al igual que la anterior dimensión se asemeja en que el mayor 
porcentaje de resultado es inadecuado, lo que nos da a entender que existe 
deficiencia o no se considera la aplicación, diferenciación, medición y control de 
ingresos frente las obligaciones (gastos, intereses, amortización, depreciación) con 
la unidad de medida como es el EBITDA o lo utilizan adaptándolo a su manera en 
la empresa, además de confundirlo como un flujo de caja lo que es equívoca ya 
que el EBITDA es diferente. Para ello se debe emplear solo la actividad netamente 
operativa utilizando únicamente los ingresos y gastos operativos de la empresa. 
Por lo que si se efectuara adecuadamente se reflejaría el rendimiento real  del 
negocio, por ende se contaría con una mejor preparación de la entidad frente a sus 
obligaciones manteniendo razonabilidad y equilibrio. 
Tabla 7 
Tabla de frecuencias y porcentajes de la dimensión “Rendimiento” 
 
Fuente: Elaboración propia 
El resultado que refleja en ésta tabla que cuenta con 4 ítems del cuestionario para 
la dimensión, muestra que el mayor número de encuestados responde como mala 
sobre el rendimiento de la empresa para generar rentabilidad que es nuestra 
segunda variable. Por ello es que se da esta investigación para que se practiquen 
de manera eficiente demostrando que al ver rendimiento en un negocio va a 
generar rentabilidad, teniendo en cuenta que la productividad y la demanda se 
mantengan en equilibrio. Así mismo, al obtener un buen volumen de ganancia  incita 
a que los inversionistas aporten capital para financiar el negocio  generando un 






Tabla de frecuencias y porcentajes de la dimensión “Inversión” 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
La tabla presenta 7 ítems del cuestionario correspondiente a la segunda dimensión 
de la variable Rentabilidad. A diferencia de las  dimensiones anteriores en la cual 
la respuesta era “mala” como mayor porcentaje y “buena” con menor, la evidencia 
como resultado en ésta es igualitaria en los encuestados. Dejando entender que 
mediante la inversión se puede generar rentabilidad si esto se emplea de una buena 
manera, ya sea con capital propio de los socios que conforman la entidad o capital 
financiado por préstamos de entidades financieras usando las buenas prácticas con 
la finalidad  de expandir el negocio debido al aumento de demanda mas no para 
iniciar un negocio, teniendo en cuenta que la tasa interés del préstamo sea menor 
a las tasa de retorno. Por ende los recursos a utilizar vayan de acorde a los objetivos 
empleados y a la toma de decisiones proyectadas por la entidad para su 
crecimiento. 
 
Prueba de normalidad  
Se realiza para ver si la hipótesis nula o la alterna se rechazan o se aceptan, 
además de verificar como se da la distribución de datos, por ende saber que 
pruebas se deben aplicar entre paramétricas y no paramétricas, por lo que si se 
tiene una muestra menor o igual a 50 la prueba a utilizar es la de Shapiro-Wilks. 
(Romero, 2016, p.46). Cabe destacar que para aceptarse la hipótesis alterna, el 
valor de significancia a considerar es el 0.05, entendiéndose que el resultado a 




es segura y confiable, de lo contrario se rechazará la hipótesis alterna y aceptará 
la nula. (Barón, 2013, p. 41). 
Tabla 9 
 
Fuente: Elaboración propia 
Como se puede apreciar en la tabla conformada por 4 dimensiones, las dos 
primeras pertenecientes a la Variable 1(EBITDA) y las dos segundas a la variable 
2(Rentabilidad). Dado el resultado se comprueba que todas las dimensiones de las 
variables su nivel de significancia es menor a 0.05 por los que es bueno y aceptable. 
Además se comprueba que la  prueba es no paramétrica ya que señala que la 
distribución de datos no está organizados de forma normal y se basan en hipótesis. 
4.2 Validación de la Hipótesis 
El análisis de Correlación de Spearman, es un método estadístico no paramétrico, 
que pretende examinar la intensidad de asociación entre dos variables 
cuantitativas. […] se aplica a aquellos estudios en los que no se cumple con los 
supuestos de normalidad en los datos y es muy útil en las muestras pequeñas, a 





𝑟𝑠= Coeficiente de correlación  
 d = Diferencia entre los rangos  







n=  Número de datos  
Es necesario tener en consideración la significancia del valor de rs, dada por el 
valor de p que lo acompaña. Cuando el valor de p es menor que 0.05, se puede 
concluir que la correlación es significativa, lo que indica una relación real, no debida 
al azar. (Barrera, 2014, p. 101). 
Tabla 10 
Tabla de criterios de Spearman 
 
Fuente: Rebollar y Francisco. (Revista mexicana de ingeniería biomédica 2015, 
pág., 185.)                   
  4.2 .1 Prueba de  la hipótesis general 
 
Hipótesis nula (Ho): El  EBITDA no se relaciona con la rentabilidad en las empresas 
de servicentro, Los Olivos 2019. 
Hipótesis alternativa (Ha): El  EBITDA se relaciona con la rentabilidad en las 
empresas de servicentro, Los Olivos 2019. 
Tabla 11 





Fuente: Elaboración propia 
Se observa en el resultado de la tabla que el nivel de significancia de las variables 
es menor  que el valor asignado como nivel de significa para para esta investigación 
(𝑟𝑠 = 0.000 p< 0.05) por  lo que se procede a rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis alterna. Asimismo según la tabla de criterios  de correlación proporcionada 
por Spearman el rango es de 0.560 estando dentro de 0.4 y 0.69 considerada 
moderada y directamente proporcional ya que es positiva. Concluyendo que existe 
una relación lineal moderada directa y significativa del  EBITDA con la rentabilidad  
en las empresas de servicentro, Los Olivos 2019. 
 
  4.2 .2    Prueba para la hipótesis específica 1 
Hipótesis nula (Ho): El  EBITDA no se relaciona con el rendimiento en las empresas 
de servicentro, Los Olivos 2019. 
Hipótesis alternativa (Ha): El EBITDA se relaciona con el rendimiento en las 
empresas de servicentro, Los Olivos 2019. 
 
Tabla 12 





Fuente: Elaboración propia 
 El resultado de la correlación de Spearman aplicado a la variable 1 y primera 
dimensión específica nos muestra la tabla que el nivel de significancia es de 0,000, 
siendo ésta menor que 0.05. Por lo que también se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la alterna. Asimismo, el coeficiente de correlación es de 0,613 mostrando 
una correlación moderada ya que se encuentra dentro del rango (0.4 a 0.69) y 
directamente proporcional por ser positiva. Por ende, existe una relación lineal alta 
directa y significativa del  EBITDA con  el rendimiento en las empresas de 
servicentro, Los Olivos 2019. 
 4.2 .3    Prueba  para la hipótesis específica 2 
 
Hipótesis nula (Ho): El  EBITDA no se relaciona con la rentabilidad en las empresas 
de servicentro, Los Olivos 2019. 
Hipótesis alternativa (Ha): El  EBITDA se relaciona con la inversión en las empresas 
de servicentro, Los Olivos 2019. 
 
Tabla 13 





Fuente: Elaboración propia 
 En ésta tabla se observa que el nivel de significancia es de 0.001 siendo menor 
que 0.05 rechazando la hipótesis nula, existiendo una relación lineal significativa 
entre el EBITDA y la inversión. Además la correlación es moderada (se encuentra 
dentro del rango de 0.4 a 0.69), directamente proporcional por el resultado positivo. 
Entonces, El  EBITDA se relaciona con la inversión en las empresas de servicentro, 
Los Olivos 2019. 
  4.2 .4   Prueba de para  la hipótesis específica 3 
 
Hipótesis nula (Ho): La rentabilidad no se relaciona con la ganancia operativa en 
las empresas de servicentro, Los Olivos 2019. 
Hipótesis alternativa (Ha): La rentabilidad se relaciona con la ganancia operativa en 
las empresas de servicentro, Los Olivos 2019. 
 
Tabla 14 
Prueba de Rho de Spearman de la hipótesis específica 3 
    




Al igual que los resultados anteriores, en ésta tabla no es la excepción destacar 
que el nivel de significancia es menor que 0.05 ya que es de 0.000 rechazando 
también la hipótesis nula. Mostrando que existe una relación significativa entre la 
variable 2 (Rentabilidad) y la ganancia operativa segunda dimensión de la variable 
1 (EBITDA). Así como también, con un nivel de significancia moderado y 
directamente proporcional (porque se encuentra en el rango de 0.4 a 0.69 y el signo 
es positivo en el resultado). Por lo tanto, La rentabilidad se relaciona con la 






















La presente investigación tiene como objetivo general determinar si el EBITDA se 
relaciona con la  rentabilidad en las empresas de servicentro, Los Olivos 2019. 
Para obtener el grado de fiabilidad del cuestionario se efectuó el análisis coeficiente 
de Alfa de Cronbach utilizando el software estadístico SSPS versión 25, el 
instrumento validado está conformado por  25 ítems, de los cuales los primeros 14 
pertenecen a la variable 1(EBITDA) y los 11 restantes a la variable 2(Rentabilidad), 
teniendo como población  a los  profesionales que laboran en el área contable entre 
asistentes, jefes y gerentes en las 14 empresas de Servicentro del distrito de Los 
Olivos. Según los resultados obtenidos  luego del análisis ejecutado, se tiene un 
nivel de confiabilidad  de  0.787 para la variable 1 y 0.943 para la variable 2 lo que 
indica que existe una homogeneidad adecuada en las respuestas de cada ítem. 
 
Además, para efectuar la validación de la hipótesis planteadas en la investigación, 
se emplea un análisis estadístico no paramétrico definiéndose como  los que no se 
basan en datos pertenecientes a una distribución normal y son utilizados para medir 
la prueba de normalidad en muestras pequeñas  (Kaur y Kumar, 2015, p.338 y 341). 
Uno de los métodos estadísticos no paramétricos es el análisis de correlación Rho 
Spearman que sirve para medir la relación de dos variables, tal como menciona la 
revista REIRE (2018) que para trabajar con dos variables ordinales que presentan 
modalidades no numéricas dadas por elementos y conocer su grado de relación se 
puede utilizar el coeficiente de correlación ordinal de Spearman (rs), que mide el 
grado de correspondencia que existe entre los rangos que se asignan a los valores 
de las variables analizadas. Cabe mencionar que para ésta investigación se fijó 
como nivel de significancia el valor de 0.05, es decir que el investigador tiene un 
0.95 de seguridad y 0.05 como margen de error, por ende,  si  los resultados tienen 
el nivel de significancia  menor a lo planteado se acepta la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula, de no ser así será lo contrario.  
Para efectos de la discusión, se dispone antecedentes de investigaciones 






pocos trabajos previos actualizados con respecto a las variables, sin embrago se 
rescata su aportación ya que es fundamental para ésta investigación.    
Con respecto a la hipótesis general, “El  EBITDA se relaciona con la rentabilidad en 
las empresas de servicentro, Los Olivos 2019”, tal y como se demuestra en los 
resultados obtenidos en la tabla 11 luego de aplicarse el análisis de correlación 
Spearman (rs), un nivel de significancia de 0.000 siendo éste menor que 0.05, lo 
que implica que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, 
evidenciando la existencia de relación del EL EBITDA  con la rentabilidad en las 
empresas de Servicentro, Los Olivos. 
Por ello, de acuerdo a las encuestas se deduce  que, con una buena identificación 
de costos y gastos frente a los ingresos operativos que se necesitan para medir el 
indicador financiero o herramienta de medición EBITDA, existe una relación con la 
rentabilidad en los negocios, no obstante, debido a políticas que cada empresa 
maneja, no utilizan éste indicador y en su menoría son las grandes empresas las 
que lo consideran, adaptándolo a lo que desean mostrar en su información 
financiera y no como realmente en sí el EBITDA es de acuerdo a la información 
teórica menciona y la fórmula que lo conforma, debido a ello  los encuestados 
muestran su desacuerdo en el Uso del EBITDA como una herramienta de gestión 
para la toma de decisiones gerenciales, económicas y financieras. 
Los resultados de ésta investigación tienen concordancia con lo obtenido en el 
trabajo previo investigado por Hellen, F. y Flacké, C. (2017) Cuyo título fue “La 
aplicación del EBITDA para la medición del desempeño y factores que lo influyen”. 
Concluyen que que las ganancias de cada año en las empresas varían, por ende 
el Ebitda también muestra una variación. Además la influencia de los factores como 
las ganancias pro forma hacen que el uso del Ebitda de cada empresa se diferencie, 
ya que éstas deciden incluir o no alguna información financiera adicional.  
Para la hipótesis específica 1, “El  EBITDA se relaciona con el rendimiento  en las 
empresas de servicentro, Los Olivos 2019”, de acuerdo al análisis estadístico 
ejecutado, se llega a obtener como resultado un nivel de significancia de 0.000 




para rechazar la hipótesis nula y aceptar la alterna, por ende, el Ebitda tiene una 
relación con el rendimiento  en las empresas de servicentro, Los Olivos. 
También, para que una entidad vaya en crecimiento, depende de la productividad 
que genere en un tiempo determinado y de acorde a la demanda, ante ello se 
evidencia la métrica del EBITDA que de una manera u otra da su aportación, ya 
que mide el rendimiento operativo  real de la actividad del negocio. Ayudando a 
despejar la duda de los gerentes y su incertidumbre en las decisiones de 
proyección, evitando hacer costos y gastos innecesarios, cabe mencionar que los 
encuestados no emplean su uso en la práctica optando estar en desacuerdo lo que 
genera ciertas dificultades. 
Los resultados de trabajos previos que se relacionan con ésta investigación es la 
de  Alvarado, F. (2017), Titulada “Evaluación del margen EBITDA como una 
herramienta de gestión financiera para unidades de negocio; caso Acerías Paz del 
Río S.A”. En lo que concluye que el margen del EBITDA puede ser considerado 
como herramienta de gestión financiera porque muestra una relación positiva con 
sus componentes. Sin embargo, los resultados teórico-prácticos evidencian 
imperfecciones en la parte financiera que implica la toma de decisiones a corto y 
largo plazo. 
Para la hipótesis específica 2 “El  EBITDA se relaciona con la inversión en las 
empresas de servicentro, Los Olivos 2019”, de acuerdo a los resultados obtenidos 
en la tabla N°13 luego de aplicar el análisis estadístico de correlación Spearman 
(rs), se tiene un 0.001 como nivel de significancia. Aceptándose la hipótesis alterna 
y rechazando la hipótesis nula, indicando que existe una relación del EBITA con la 
inversión en las empresas de servicentro, Los Olivos. 
El cual deduce que, mediante un buen manejo de inversión se obtiene mayor 
beneficio económico, ya sea por capital propio o financiado utilizando recursos que  
vayan de acorde a los objetivos empleados y a la toma de decisiones proyectadas 
por la entidad para su crecimiento. A ello se suma la importancia del indicador del 
EBITDA y el porqué de su relación con la inversión ya que  mediante el uso de ésta 
herramienta en la actividad  operativa (costos, gastos y los ingresos netamente 




verídico del ejercicio, con la finalidad de que  los inversionistas, socios o entidades 
financieras puedan observar el resultado con mayor claridad y de acuerdo a ello 
aportar en la entidad para volverla más competitiva, ayudándolo a subir de nivel en 
el campo empresarial.  
.  
Los resultados de ésta investigación se relaciona a lo que menciona Aguirre D. 
(2015). Cuyo título fue, “Análisis para la toma de decisiones en base al EBITDA 
aplicado a estados financieros consolidados”. Concluyendo que el indicador 
financiero EBITDA permite a los usuarios de los estados financieros precisar la 
liquidez y la rentabilidad que ha originado un negocio, ya que para realizar el cálculo 
de éste, no se incluyen aquellas operaciones que no forman parte de las actividades 
operativas  de la compañía.  
Para la hipótesis específica 3 “La rentabilidad se relaciona con la ganancia 
operativa  en las empresas de servicentro, Los Olivos 2019”, en éste resultado no 
es la excepción aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula, ya que 
luego de aplicar el análisis estadístico, tal como lo demuestra la tabla N° 14 el  nivel 
de significancia es de 0.000, determinando que  si existe relación entre la 
rentabilidad y  la ganancia operativa  en las empresas de servicentro, Los Olivos. 
El cual infiere que, es muy importante en una entidad contar con la rentabilidad 
porque mediante ello podemos saber la capacidad que se tiene para generar 
utilidad, por ende si el negocio es rentable se va a obtener  mayores ingresos y 
menos gastos, asimismo el rendimiento que proporciona debe ser superior a los 
recursos invertidos, por ende si se obtiene una ganancia operativa positiva y con 
un volumen elevado en la actividad de un negocio, se deduce que hay una buena 
utilización de recursos, buen control y gestión de costos y gastos, generando 
beneficio a la empresa, para que siga con los objetivos y visión firme con la cual se 
creó. 
El estudio de investigación previo que concuerda con éste informe, es la de Meza, 
A. (2017), cuyo título fue “Gestión administrativa y su influencia en la rentabilidad 




medio de  los ingresos económicos de la entidad representa  una influencia directa 
en la rentabilidad. Debido a un eficiente control de los ingresos,  gastos y costos 























1. De acuerdo a los resultados se concluye que, el EBITDA tiene relación con 
la rentabilidad en las empresas de Servicentro, asimismo, se comprobó que los 
profesionales encargados de las entidades, no lo aplican, debido a políticas de 
funcionamiento, llevar la contabilidad en base a la normativa tributaria y  falta de 
conocimiento de éste indicador. 
 
2. En base a resultados se concluye que, el EBITDA tiene relación con el 
rendimiento en las empresas de Servicentro porque mide la capacidad de la 
actividad productiva operativa real  de un negocio y gracias a ello se puede observar 
si el negocio está generando utilidad o pérdida para luego tomar decisiones que 
van de acorde a los objetivos planteados. 
 
3. Se concluye que, el EBITDA también tiene relación con la inversión en las 
empresas de Servicentro de los olivos, esto indica que al aplicarse éste indicador 
se llega a saber a ciencia cierta el rendimiento real operativo de la entidad tal como 
lo mencionamos en el párrafo anterior, por ende, ya sea por pérdida o ganancia del 
resultado obtenido, se sabrá si los recursos invertidos se dieron de acorde  con los 
objetivos planteados en la visión de la empresa, para luego tomar decisiones que 
fortalezcan su crecimiento volviéndola más competitiva, además de realizar ajustes 
en costos y gastos innecesarios o elevados que no mantengan un equilibrio con los 
ingresos. 
 
4. Se concluye que la Rentabilidad tiene relación con la ganancia operativa en 
las empresas de  Servicentro validando nuestra hipótesis, esto implica que al contar 
con una ganancia operativa positiva el negocio es rentable, cabe rescatar que se 
debe considerar el volumen, ya que si se obtiene una ganancia con mayor volumen 
el negocio es más sólido y está mejor preparado para afrontar obligaciones 







1. Se recomienda que,  los gerentes de las empresas de Servicentro autorizar  
la aplicación del EBITDA ya que mediante éste indicador se puede descartar o 
aceptar proyectos, dando un reporte financiero que permite evaluar la capacidad 
de generación de excedentes de una empresa y se pueda tomar decisiones claras 
y concisas, asimismo, trabajar la contabilidad más completa, por ende, no solo con 
propósito normativo, porque  la contabilidad es amplia y contiene varias ramas, una 
de ellas es la contabilidad financiera donde se habla del EBITDA y su efecto en los 
negocios. 
 
2. Se recomienda que, los profesionales encargados de la contabilidad y ámbito 
financiero de la entidad usen el EBITDA, ya que se ha demostrado en ésta 
investigación que es de suma importancia en el rendimiento de la empresa, porque 
muestra fielmente el resultado operativo que se obtuvo mediante la actividad, por 
lo que se podrá observar si la empresa ha generado utilidad o pérdida, permitiendo 
tomar distintas estrategias y objetivos de proyección eficientes para beneficio de la 
entidad.    
 
3. Se recomienda que, los gerentes cuenten con un asesoramiento financiero 
para fines estratégicas de inversión, ya que mediante ello van adquirir conocimiento 
sobre los indicadores financieros, rentabilidad y sus efectos en la medición de los 
estados financieros de la empresa, ante ello el uso del EBITDA, saber con exactitud 
el valor del rendimiento real operativo de la empresa, de acuerdo a ello dar un buen 
uso de los recursos a invertir, además si el negocio resulta rentable, se puede 
obtener financiamiento de instituciones financieras o inversionistas que apuestan 
por convertir una empresa sólida y competitiva en el mercado. 
 
 
4. Asimismo se recomienda que, los gerentes, profesionales contables, socios 
o propietarios, tener en cuenta para fines de rentabilidad distintos factores que lo 
influyen, en el caso de la ganancia operativa ésta además de ser positiva, debe 
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Anexo 2: Instrumento de recolección de datos 
 
Mediante la encuesta efectuada,  usted visualizará Ítems con el contenido del 
informe de investigación “Ebitda y su  relación con la  rentabilidad en las empresas 
de servicentro, Los Olivos 2019”.  
El objetivo es pedir imparcialidad en las respuestas. Marque con una “X” la 
respuesta que opte por considerar  de acuerdo al número de escala cuantitativa 
que se muestra en cada pregunta.  
1: Totalmente en desacuerdo 2: En desacuerdo 3: Indiferente 4: De acuerdo 5: 
Totalmente de acuerdo. 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: “EBITDA Y SU  
RELACIÓN CON LA  RENTABILIDAD EN LAS EMPRESAS DE SERVICENTRO, LOS OLIVOS 
2019”. 
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